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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini, ialah untuk merancang sebuah visual promosi event 
untuk ulang tahun ke 13 Museum Layang-Layang Indonesia. METODE 
PERANCANGAN menggunakan literature baik dari buku/ media cetak, 
wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. ANALISIS bidang yang diambil 
adalah bagaimana membuat promosi event yang menarik untuk Museum Layang-
Layang Indonesia. HASIL YANG DICAPAI dari kegiatan Tugas Akhir ini adalah 
memberikan perancangan visual promosi event beserta item-item pendukung 
sehingga dapat menyampaikan pesan event dan Museum Layang-Layang Indonesia 
itu sendiri agar dapat diterima dan dapat menarik masyarakat. SIMPULAN dari 
hasil Tugas Akhir ini adalah bahwa perancangan promosi event harus tepat. (MKP).  
 
Kata pengunci : visual promosi event, Museum layang-layang Indonesia, ulang 
tahun ke 13 
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Abstract 
 
The Purpose of this visual promotion event is for Kite Museum of Indonesia’s 13th 
birthday. Research Methode is done based on books, interview, kuesioner, and 
observation. The design was made on how the writer can make an interesting and 
exciting event for Kite Museum of Indonesia. The result that expected to be achieved 
from this final assignment is creating a design for visual event promotion that can 
deliver the meaning of the event and the essence of the museum itself. So that it can 
be accepted and can be appealing for the communtity. In coclusion, the result for the 
final project of this Visual event promotion for Kite museum of Indonesia must be 
precise in design so that it can attracts people to come and to find out more of what 
this event may offer to the community. 
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